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Señores miembros del jurado: 
Se presenta la tesis titulada Relación entre el clima familiar y la inteligencia 
emocional en los alumnos de educación secundaria de la institución educativa 
"Nicolás Copérnico" de la UGEL 05 de Lima, 2012. Con la finalidad de determinar  
el grado de relación entre el clima familiar y  su relación con la inteligencia 
emocional en los estudiantes del primer año de secundaria de la institución 
educativa Nicolás Copérnico del distrito de  San Juan de Lurigancho, 2012. 
El documento de la investigación consta de cuatro capítulos : el problema de la  
investigación en donde se analiza la problemática ,y se ve el problema a 
investigar; el marco teórico, en el cual se define los enfoques teóricos, los 
antecedentes, análisis de trabajos similares desarrollados por otros 
investigadores; el marco  metodológico en el que se describe a las hipótesis 
desglosando las variables, procediendo a su definición conceptual y operacional y 
los resultados que son obtenidos luego del análisis estadístico de los datos, 
además el documento  incluye las conclusiones ,sugerencias y referencias 
bibliográficas, acompañando los anexos que certifican la viabilidad y confiabilidad 
de la investigación. 
Por lo enunciado, señores del jurado se presenta ante ustedes la tesis, en 
cumplimiento al  reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar Vallejo 
para obtener el grado de Magister en Psicología educativa. 
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Esta investigación tuvo como objetivo  determinar  el grado de relación entre el 
clima familiar y  su relación con la inteligencia emocional. Se evaluó el clima social 
familiar desde tres dimensiones: relaciones, desarrollo, estabilidad e inteligencia 
emocional mediante la aplicación del test Conociendo Mis  Emociones la cual 
mide cinco áreas: socialización, autoestima, solución de problemas, felicidad- 
optimismo, manejo de la emoción. 
 
La muestra estuvo compuesta por 300 estudiantes de ambos sexos con una edad 
promedio de 10 a 12 años de edad; del turno mañana y tarde; alumnos de las   
secciones  del primer año de secundaria de la institución educativa "Nicolás 
Copérnico" de la UGEL 05 de Lima, con una población de 1752 alumnos del nivel 
secundario, a quienes se le aplicó como instrumentos de investigación para la 
variable clima social familiar la técnica de auto informe, escala de clima social 
familiar de Moos (FES), y para evaluar la inteligencia emocional se utilizó el Test 
Conociendo Mis emociones de Cesar Ruiz Alva. 
 
La presente investigación corresponde a una investigación no experimental de 
tipo básica "Descriptivo Correlacional". Al ser procesados los  resultados  a través 
de la aplicación del coeficiente de correlación de Spearman  se encontró que si 
existe relación entre el clima familiar y la inteligencia emocional. Al analizar los 
resultados  respecto a las dimensiones: relaciones, desarrollo y estabilidad del 
clima social familiar también se encontró relación significativa con la inteligencia 
emocional en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la 
institución educativa "Nicolás Copérnico" de la UGEL05 de Lima. 
 







This research aimed to determine the degree of relationship between family 
environment and its relationship with emotional intelligence. We assessed family 
social climate from three dimensions: relationships, development, stability and 
emotional intelligence by applying Knowing My Emotions test which measures five 
areas: socialization, self-esteem, problem solving, happiness, optimism, emotion 
management. 
 
The sample consisted of 300 students of both sexes with an average age of 10-12 
years old, the morning and afternoon shifts, students of the sections of the first 
year of secondary school "Nicolaus Copernicus" of 05 UGELs Lima, with a 
population of 1752 secondary school students, who was applied as research tools 
for family social climate variable technique self-report, family social climate scale 
of Moos (FES), and to assess emotional intelligence Knowing Test was used 
Cesar Ruiz My emotions of Alva. 
 
This research corresponds to a non-experimental research base "Descriptive 
correlational". When processing the results through the application of the 
Spearman correlation coefficient was found that the correlation between family 
climate and emotional intelligence. In analyzing the results regarding the 
dimensions: relationships, development and stability of family social climate also 
found significant relationship with emotional intelligence in students the first year of 
secondary education school "Nicolaus Copernicus" UGEL05 of Lima. 
 








 La vida familiar es quizás, el ambiente más importante en la historia del 
desarrollo de la personalidad  del niño. Porque  es  en este medio donde la 
cultura, los valores, creencias y costumbres de la sociedad se transmiten al 
individuo, Dentro del ambiente familiar es donde se obtienen los significados  
fundamentales para la vida, la confianza, el amor, la aceptación etc. Desde su 
ubicación dentro de la familia, el hijo percibe las ideas, costumbres, valores, 
normas. Bajo este contexto podemos decir que el clima familiar es un factor 
preponderante en la salud  y el desarrollo de los jóvenes, sobre los cuales  influye  
una multitud de interacciones desde la más próximas (pares, docentes y 
familiares) hasta lo mundial (sistema económico, y político) dado que la familia 
está cerca del adolecente, y en donde inicialmente tiene lugar la educación básica  
del individuo. Tanto en las áreas emocional como en lo  social.  
 
El presente estudio se titula; Relación entre el clima familiar y la inteligencia 
emocional en los alumnos de educación secundaria de la institución educativa 
"Nicolás Copérnico" de la UGEL 05 de Lima, 2012. 
 
La investigación es no experimental de tipo básica Descriptivo Correlacional  
porque nos permite demostrar la relación o correlación entre las variables de 
estudio Tal es así que, mediante el análisis comparativo cualitativo y cuantitativo 
nos ha permitido establecer la correlación entre el clima  familiar y la inteligencia 
emocional en los estudiantes. 
 
La estructura de la tesis sigue la siguiente secuencia: 
En el capítulo I se evoca a plasmar el problema de investigación considerando 
antecedentes acerca del tema en estudio, justificando el porqué de la 
investigación, y a si mismo se determina las limitaciones que se encuentra en el 
desarrollo de la tesis. 
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En el capítulo II se hace referencia al marco teórico en el cual se define y 
estudia las variables: el clima familiar y la inteligencia emocional en los 
estudiantes del nivel secundario. 
 
En el capítulo III se aborda el marco metodológico, en donde se describe a las 
hipótesis, desglosando las variables, procediendo a su definición conceptual y 
operacional. Asimismo se desarrolla los aspectos de la metodología como son el 
tipo de estudio y el diseño, se hace una descripción de la población y muestra, el 
método de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
indicando los métodos de análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV, resultados, que son los resultados obtenidos luego del análisis 
estadístico de los datos. Aquí se consigna la descripción y la discusión de los 
hallazgos. 
 
En las conclusiones y sugerencias, se muestra el punto de vista coherente con 
la realidad analizada y a las que se arriba con la investigación; así como las 
sugerencias que se plantea.  
 
En Referencias Bibliográficas, se muestra la bibliografía utilizada.  
 
 
